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批零差率一般高达 25 ～ 30%左右 ,
扣除药品保管等费用 , 实际利润率








































































诊 、特殊护理 、点名手术 、高档病房 、








































1 、实行区域卫生规划 , 优化卫
生资源配置 。区域卫生规划是指在













管理体制 , 根据区域自身经济 、文
化 、人口 、地理 、健康与疾病等特点 ,



































































































































































































开收取单 —利息 , 而新型当铺则公
开提出收取广义的当息 —服务费 ,
故旧式当铺利息与当期成反比 , 而
新式当铺则成正比关系。
二 、 社会主义市场经济条件下
典当的社会经济功能
⒈拾遗补缺 , 开辟融资新渠
道。典当业是抵押 、放贷 、收息三位
一体的金融组织 , 是以间接信用行
为取代直接信用行为的信用中介 。
今日大众走进典当行 , 相当一部分
是为了拾“遗”补“缺” 。这个“遗”可
